

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1930．6128．1 54．2 33．3 18．4 161．4 105
1137 Elan　B釦k 56°50．0’S
68°05．6’E





1141．4698．2 343．0 144．5 69．0 842．7 94
1139 Skiff　Bank50°11．rS
63°56．2’E





2394．1234．0 95．8 87．9 49．1 321．9 35
1141 Bmken　Ridge32°13．6’S
97°07．7’E
1196．9113．5 57．7 72．1 39．1 185．6 一
1142 B和ke皿Ridge32°13．9．S
97°07．5’E
























































Sample　No．Ti Na A1 Ca average
D1302－10．3 0．3 0．5 0．5 0．4























































































































































































































































































“　ヱニ階　w＝・ヒ、＝さ二＾へ瓢≡一　＝テ　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　・一 A×〉｝・…一一一・一袖≡　≡一悉≡糞．＿　，　　薄＿　　　．．　　　　　≡＝艶≡　一一一一一　磯蝶≡一一π＝ン　　｝“≡筆繁㌻　　　　　　　　　二≡。．、≡一一一一講㌘緩≡塞；＿≡一一 一　　→　　＝～＿　　　．　　　　　　　、＿一一一一，燕　　　　　　　　　『　★一一ざ ’∀「 ヂ〉　¢’一一　　一







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































P1 8．4　　4．8 9．0　　3．1 7．3　355、67．4　356．21．24　　30．0
K1 21．6　　3．52t6　　5．322．1　357．722．2　357．20．98　　31．6






















3 θ　　　　　　　　9 3　　？ 9
2 1 ?





































































































































































































































































































一26 一24 一22 一20 48 一16
δ13C（％o）PDB
一 121一
∨ρ煽橋区㈱
一L、
板橋駅
Itabas1U
Station
Itaba8hl－kuya］㎞崎70　　Sh㎞一
　　　　　　　！tab8血
地下鉄・三田線
SW醐y　Mlta一撫e
　　　　　下板橋ToburR加一nne　　　　　S加㎞（戸
　　　　　1tabaB
　中央線
JR　Chuo－1kle
繊
上野
Ue◎o
　　　　　　　　　　　東京
　　　　　　　　　　　TbkyoJR　Yamate一伽e浜松町
　山手線
　　新幹線　SHn㎞s㎝
国立極地研究所　地学　〒173－8515　東京都板橋区加賀1－9－10
Te1：03－3962－4789（地球物理）、3962－4871（地質）、
　　3962－8095（地形・第四紀）、3962－3619（岩石磁気）、
　　3962－4724（南極圏環境モニタリング研究センター）
Fax：03－3962－5741（地学共通）
